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摘　要　自然资源不仅是一个经济问题 ,而且是经济 、政治和伦理问题的统一. 这是导致主流 、非主流经济学
在自然资源折旧市场形成问题产生误区的关键原因 ,主流经济学偏向了忽视市场交换前提条件的 “有价无市”
方法论;非主流经济学则陷入轻视市场有效手段的 “有市无价”计划分配论. 综合二者的合理内核 , 作者得出:
政府对自然资源作初次分配 ,并且在自然资源的一般而非局部约束下 , EDP核算方有意义.
关键词　自然资源折旧;EDP;一般而非局部约束;市场形成
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ABSTRACT　The natura l resource prob lem is no t only the econom ic p rob lem , but also the po litica l and e thic prob-
lem s. This is the m ain cause that them a instream and non -m ainstream econom ics make erro rs on the na tural resource
dep recia tion m arket form ing. The m ainstream econom ics leaning to ove rlook the m arket prem ises runs in to a hav ing -
price - and - no -m arketm e thodo logy, wh ile the non -ma instream econom ics ge tting into belittling them arke t e fficien-
cy ge ts in to a having -m arke t - and - no - price theory o f plan. Ingathe ring the two diffe rent standpo in ts, the autho r
concluded tha t under the natura l resource a llotted by the state fo r the first time, and lim ited by the genera l - no t - pa r-
tia l constraint, it m akes sense to account the EDP.





杂性在于 ,它的 “生产 ”与 “消费 ”对立统一 ,政治与市场互相牵制. 环境问题中的自然资源 “折旧” ,既不同
于微观固定资产折旧的 “减法”会计核算 ,也不同于宏观国民财富对新发现自然资源的 “加法 ”核算 ,成为了
一个急需解决的环境现实问题. 它 “践行”着萨缪尔森的预言 ,并在主流 、非主流的理论和实践中制造着混
乱. 通俗地讲 ,折旧是建立在历史成本上 ,先支出后回收的确定性 、自我交换行为;新发现的自然资源财富 ,
其估价与 GDP估价在时间上相同 ,所不同的是 , GDP是当年现实的 、可交换的市场价值 ,而新发现自然资源
财富是潜在的 、未来可实现可交换市场价值. 折旧 、自然财富的计量和核算都改变着企业或地区的经济活
动 ,影响着人们的经济决策. 因此 ,学者们试图综合 、借鉴新发现自然资源可以增加财富 ,和取得 GDP必耗
费自然资源 ———折旧的内在关系 ,提出了 EDP概念 ,它等于 GDP减去自然资源折旧. 用以核算 、衡量人类社




折旧的可交换 、可实现性问题没有得到解决 ,也就不可能影响和改变人们的环境行为 ,那么 ,关于自然资源折
旧的计算方法 、范围和实证研究等工作 ,也就只有纸面意义.
可持续发展是一种全新的发展观 ,它的提出及其实践是人类发展观的重大进步. 同时 ,可持续发展理论
和实践也对国民核算提出了一系列既重要又困难的新课题. 可持续发展是对片面追求经济增长所引发的一
系列社会问题进行深刻反思和全面总结的结果 ,这些问题包括:环境污染 ,生态失衡 ,资源掠夺性开采和浪
费;人口增长失控;就业恶化;社会分配不公;安全隐患增加 ,等等. 学者们提出了 EDP(Env ironmen tal adjus-




但自然资源的消耗或降级却不进行核算. 此外 ,在核算中也不考虑经济活动对自然资源的不良影响. SEEA
(System of Integ ra ted Env ironmental and Econom icalA ccounting),是依据可持续发展思想对 SNA进行局部扩
展与补充 ,它并不改变 SNA的基本框架 ,只是通过扩充资产概念和引入环境评价标准 ,调整 SNA原有的指
标 ,使其符合可持续发展的分析要求 ,其核心内容是计算 “环境调整的国内生产净值 (EDP)”. 在 SNA中 ,所
谓 “资产 ”通常是指那些能够为所有者提供经济利益的 “经济资产 ”,包括作为产品创造出来的 “生产性经济
资产”,以及已经探明 、具有实际经济利用价值的自然资源 (非生产性经济资产). SEEA有别于此 ,一方面 ,
它扩展原有的资产核算范围 ,将自然资源作为 “非经济资产”引入核算框架;另一方面 ,将经济活动对于自然
资源 、生态环境的耗减和降级作为这些资产的 “使用 ”处理. EDP的设计原理 ,是在核算国民经济最终生产
成果时 ,不仅要扣除对生产资产的中间消耗和资本消耗 ,而且还要扣除对全部非生产资产 (包括经济性非生
产资产和非经济资产 )的使用(耗减和降级). 这相当于将 SNA的资本消耗概念从 “生产资产 ”的范围扩展
到 “非生产资产” ,以实现资源永续利用的可持续发展思想. 据此 ,得到环境调整国内生产净值(EDP)的计算
公式 ,
EDP =GDP - Ci - (CFC +Unp) (生产法 )
=C +(Ig - CFC -Un p) +(X -M ) (使用法 )
=NDP - Unp (剔除法 )
　　其中 , GDP为国内总产出;Ci为各种中间消耗;CFC为固定资本消耗;Unp为自然资源耗减及其降级;C为
总消费;Ig为资本形成总额;M和 X分别为进口和出口 , NDP为国内生产净值. 这意味着 ,从可持续发展的




第一 ,自然资源的概念混乱. 1972年 ,联合国环境规划署将自然资源定义为:“在一定时间条件下 ,能够
产生经济价值 ,以提高人类当前和未来福利的自然环境因素的总称”
[ 3]
(本文采用这一概念 ). 而 1998年 ,
联合国专家工作组通过的《环境会计和报告的立场公告》给自然环境下的定义是:“环境是指我们周围的自





第二 ,自然资源折旧与自然财富完全不同 ,它不是潜在的价值 ,在未来也不具有主动交换性 ,是完全被动
的由当代人零成本与下代人交换而 “夺得 ”. 它对两代人都是负价值 、负财富 ,人们不愿意拥有它的 “产权 ”.





气和水 、无污染的土地是我们所有人追求的目标 ,但是 ,我们又有谁愿意付费而达到这一目标呢 
[ 6]
”
第三 ,自然资源折旧的 “产生 、消费”全然不是按照市场规律办事 ,并且 “消费”对生产并没有反作用. 它
与土地和劳动一样 ,不是作为遵从市场力量或价值规律的商品而生出来的 ,因此 ,仅仅在虚拟意义上才能把
它们当作交换价值.
第四 ,自然资源的公共产品性质 ,人们的生产和消费都需要自然资源 ,而且其生产和消费恰恰是矛盾冲
突的双方 ,因此 ,它的生产和消费上不能同时增加. 一般地 ,通过刺激需求 ,私人物品供给可实现人为增长 ,
而自然资源公共物品供给却由于总量有限性和环境破坏的不可逆性 ,不仅不增加 ,反而正在变得日益稀缺.
更具讽刺意味的是 ,通过牺牲自然资源 ,在实现了经济增长同时 ,也提高人们对自然资源的需求
[ 7]
. 遗憾的
是 ,人们的这个需求并不因为自然资源的折旧核算和 “计提”、EDP概念的运用而增加就为人们所知 ,它一直
在减少 ,关键原因是 ,自然资源折旧不能完成市场交换和市场实现的 “惊险一跳”.
第五 ,自然资源不仅仅是经济问题 ,而且是政治问题 ,它关系人的生存问题. 秦大河认为 ,全球气候变化
问题 ,不仅是科学问题 、环境问题 ,而且是能源问题 、经济问题和政治问题. 潘家华说:“一般来说 ,稀缺资源
可以通过市场实现效率配置. 但大气温室气体排放(环境降级)空间不属于一般商品. 它有些类似于土地资
源 ,有资本属性 ,因为它可以用来生产其他商品 ,并非直接用以消费. 而且碳排放和人的基本需求及经济发
展规模与水平直接相关 ,碳排放空间资源又具有战略性. 因而 ,碳排放权分配不仅是一个效率问题 ,而且也
是一个涉及公平的国际政治问题”
[ 8]
. 以是观之 ,计量学派和方法主义者倒是应该注意其 “技 ”运用的前提
条件了. 王育宝撰文《非再生资源开发利用中自身价值折耗测算方法》《统计研究 (2007(1))》,总结了自然
资源的资产价值折耗的 3种价值评估测算方法:净值法 (Ne t Rent Approach, NRA)主要用于可再生自然资
源 ,使用者成本法 (U se rCostM e thod, UCM)主要用于非再生自然资源 ,市场法主要用于有市场的自然资源.
还有不胜举的诸多计量模型. 但是 ,它们共同缺憾在于 ,正是对自然资源折耗计算的前提条件漠视 ,导致计
算结果千差万别 ,在内部也难以达成共识.
第六 , GDP和 EDP之祸. 萨缪尔森断言 , GDP及其赖以建立的国民收入帐户是 20世纪人类最伟大的发
明. 但是 ,萨翁并不是 GDP至上主义者 ,也不忘忠告人们他的怀疑:“GDP及其赖以建立的国民收入帐户是
神秘的和不可思议的 ”
[ 9]
. 人们迷信 GDP的伟大 ,而不明白 GDP的神秘 ,因此 ,导致了 EDP双重神秘 ,更加
不可捉摸;对于方法主义者 ,在缺乏 EDP相应前提条件和核算体系下 ,只能是无法取得共识的各说各话了.
我国环保总局运用的人力资本法 ,与西方国家普遍采用的支付意愿法 (w illingness - to - pay)来计算环境耗
减和降级 , “两者之间最保守的估计 ,也差一倍以上. ”
[ 10]
2　自然资源折旧的可交换性 、可实现难题的非主流观点
以非主流经济学来看 ,可持续发展的绿色 GDP核算 ,更具体的是关于 GDP扣减项的核算 ,不是一个经
济问题 ,而是一个政治问题. 因为自然资源耗减和降级 ,它不是生产的内在条件 ,而是外在条件. 他们认为
自然资源折旧是虚拟商品 ,难以完成市场交换和社会化;并且坚持 “价值寓于使用价值之中 ,使用价值是价
值的载体”这一基本判断 ,否决了自然资源折旧的商品性及其交换的实现 ,并且以此来批评新古典经济学的
观点. 新古典经济学家如今费尽心机地试图把价格赋予清洁的空气 、宜人的风景和其他令人愉悦的环境 、蛮
荒之地甚至热带雨林. 然而 ,不管把多少资本用于土壤 、河床 、海岸线和矿藏 ,它们是自然赐予的 ,造就它们
不是为了在世界市场上加以销售. 因此 ,象生产的个人条件和生产一般条件一样 ,严格来说 ,这些外在条件
也没有交换价值. 而且 ,在这里同样也没有价值规律起作用 ,使陆地 、土壤 、水和其他自然资源以适当的质和
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量 、在适当的时间和地点为资本所有. 事实上 ,整个自然资源的配置方案与教育 、福利 、城市空间和其他生产





性. 所以 ,污染 、环境降级的非交换 、非实现计算 ,丝毫不会改变地区间的环境关系 ,也不会促进整个地区的
可持续发展. 因此 ,一个没有交换 、不能实现的自然资源折旧 ,它的大小和波及范围都毫不改变地区间的人
们对待环境的观点和决策. 环境降级和环境本身一样 ,难以明晰产权 ,因此没有监护人的污染 ,不会成为商
品 ,也就难以符合马克思的观点 , “商品不能自己到市场去 ,不能自己去交换. 因此 ,我们必须找寻它的监护
人 ,商品所有者. ”“为了使这些物作为商品彼此发生关系 ,商品监护人必须有作为自己的意志体现在这些物




“进入交换的产品是商品. 但是它成为商品 ,只是因为在这个物中 、在这个产品中结合这两个人或两个




的市场 ,它只存在于不可知的 、未来虚拟市场上 ,因为折旧无法进入市场交换 ,只是产品 ,不是商品 ,不可能在
当代人的不同地区之间 、也不可能代际间进行交换 ,以改变人们的自然资源开发利用行为 ,完全违背 EDP的
初衷.
3　自然环境资源折旧的可交换性 、可实现难题的主流观点
自然资源的自然属性 ———地区之间 、产业之间和企业之间的非分工和不可替代利用 ,是制约其折旧交换
难题的斯密观点. 他在《国富论》中写道:通过交换 ,而不是各个人都必须亲自生产自己生活上一切必需品和
便利品 ,一切人的任务和工作完全无分别 ,那么 ,分工所产生的才能的巨大差异 ,就不可能存在了. 以此观
点 ,如果 EDP只是不同地区对现有的 GDP一个扣减 ,而不进行地区间的扣减物的实质交换 ,以提高总体的
自然资源利用效率 ,那么 ,改变不同地区的自然资源使用状况就成为不可能;同样地 ,也不能提高全体的共同






理 ,发现了非市场交换的自然资源折旧的核算难题. 杨教授分析说 ,即使增加一个虚拟的 “资源部门”,也会
违背扣减自然资源折旧的初衷. “为了要保持资源部门的纵向平衡 ,只能无端地在资源部门项下人为地加上
35单位的增加值. 这意味着笔者的初衷本是要将资源耗减价值作为中间消耗 ,排除在社会增加值或 GDP之
外 ,到头来却以资源部门的 ‘增加值 ’的形式 ,又进入了社会增加之 GDP内 ”. 这就是自然资源折旧的可交换







营 ,是因为土地并不稀缺 ,土地的产权也没有明确. 马克思举例说 ,在西部大草原进行耕种之所以能获得剩
余产品 ,并不是由于土地肥力高从而每英亩的产量高 ,而是由于可以进行耕作的土地面积很大 ,这种土地对
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耕种者来说不需要花费什么 ,或者只需花很少的费用. 也就是说 ,在给定的资源约束条件下 ,选择粗放经营
是理性的 ,是最有绩效的. 18世纪以前的西欧和东亚 ,经济发展水平大体相当 ,都采用劳动密集型的经济增
长模式. 而后 ,西欧转向机器和现代工厂的生产模式 ,经济发展遥遥领先于生产模式仍以劳动密集为特征的




源利用 ,采取了完全不同的理念. 竞争至上的美国 ,对自然资源的加速使用 ,或者超过自己份额使用 ,目的在
于巩固其国际竞争地位;而发展国家加速对自然资源利用 ,是以自然资源来替代其他资源 ,促进本国经济发
展的无奈之举. 只有欧盟实施了对自然资源的自我约束 ,它不仅是可持续发展的积极倡导者 ,也是可持续发
展的认真践行者. 从图 1的 1990 ～ 1998年不同国家和地区的 CO 2排放增长率中可以看出 ,美国和发展中国
家排放的增长率高 ,欧盟最低. 这表明 ,面对同样的问题 ,在不同的政治框架下 ,即通过政治谈判实现自然资
源利用量的绝对约束 ,不仅会减少自然资源的使用 ,而且还会提高自然资源和非自然资源的利用效率 ,这给
人类的自然资源使用量减少带来希望 ,也是可持续发展的曙光.
图 1　1990 ～ 1998间 CO2排放增长率(%)
F ig. 1　 the increase ra te o f d ischa rge in 1990 ～ 1998(%)
(资料来源:潘家华《减缓气候变化的经济分析》第 10页)
　　总之 ,自然环境资源折旧的可交换性 、可实现难题无法解决 ,也就是自然资源过度使用的代际成本无法
确定 ,可持续发展的 EDP核算就是一句空话. 关于自然资源使用 ,非主流经济学提出了政治框架的先决条
件和自然资源的虚拟商品性质 ,给人们的可持续发展新出路 、新启迪. 但是也有过于抽象和忽视现实 ,或者
是倒果为因 ,毕竟 ,导致自然资源破坏的原因是经济活动对自然资源的过度开发和利用. 而主流经济学的漠
视商品前提条件的方法伦 ,使人迷失方向.
经济学的基本问题是 ,微观主体都是在约束条件下的最优化. 但在宏观问题里 ,就只剩下了物质资本 、
人力资本 ,土地等少数自然资本约束 ,自然资源的大部分被舍弃了. 而且 ,现有主流经济学的 GDP扣减项解
决之道 ,也只是在局部约束 ,而非一般约束下的尝试 ,其结果是片面的. 非主流经济学家詹姆斯 奥康纳的
观点给人以深思 ,他在《生态条件:一个政治经济学的概念》中写道 , “个别资本根本不可能毫无困难地把生
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